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П Р Е Д И С Л О В И Е
Одесский Государственный Археологический музей, приступая к изда- 
вию своих научных трудов, исходит из того факта, что за время сущест­
вования (основан в 1825 г.) дважды издавались труды этого учреждения 
(«Записки Одесского общества истории и древностей» и «В1сник Одесько! 
K O M icll Краезнавства»). Упомянутые издания в свое время имели большое 
значение, некоторые из них не потеряли своей актуальности и в настоя­
щее время. Они немало способствовали накоплению археологического ма­
териала в виде научных фондов музея, развитию археологической науч­
ней мысли, а также распространению исторических знаний.
Развернувшиеся за последние годы полевые исследования в области 
археологии, проводимые музеем и другими научными коллективами на 
юге нашей страны, изучение памятников, хранящихся в фондах, делают 
необходимым возобновление издания на совершенно новой основе. Эту 
обязанность и берет на себя Одесский Государственный Археологический 
музей, приступая к периодическому изданию своих «Материалов по ар­
хеологии Северного Причерноморья». В них будут печататься статьи, 
публикации и другие материалы по археологии и древней нумизматике, 
подготовленные работниками музея.
Кроме того, предполагается, что в «Материалах» смогут принять уча­
стие все занимающиеся изучением археологических памятников на тер­
ритории Северного Причерноморья.
Редколлегия.
